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Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan positif 
yang signifikkan antara : (1) Kemandirian siswa dengan prestasi mata pelajaran 
prakerin, (2) Intensitas pemanfaatan perpustakaan sekolah dengan prestasi mata 
pelajaran prakerin, (3) Kemandirian siswa, intensitas pemanfaatan perpustakaan 
sekolah dengan prestasi mata pelajaran prakerin. 
  Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : (1) Adanya 
hubungan positif yang signifikan antara kemandirian siswa dengan prestasi mata 
pelajaran prakerin dapat diterima, hal tersebut dapat terbukti dari hasil pengujian 
hipotesis yang diperoleh nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 1,820 pada taraf signifikansi (p) sebesar 0,079 
kurang dari 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 0,10. (2) Adanya hubungan positif yang signifikan antara intensitas 
pemanfaatan perpustakaan sekolah dengan prestasi mata pelajaran prakerin hal tersebut 
dapat terbukti dari hasil pengujian hipotesis yang diperoleh nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 2,090 pada 
taraf signifikansi (p) sebesar 0,045 kurang dari 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 0,10. (3) Adanya hubungan 
positif yang signifikan antara kemandirian siswa dan intensitas pemanfaatan 
perpustakaan sekolah dengan prestasi mata pelajaran prakerin hal tersebut dapat 
terbukti dari hasil pengujian hipotesis yang diperoleh nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 13,573 pada taraf 
signifikansi (p) sebesar 0,000 kurang dari 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 0,10. 
 Kesimpulan penelitian ini adalah adanya hubungan positif yang signifikan 
antara kemandirian siswa dan intensitas pemanfaatan perpustakaan sekolah dengan 
prestasi mata pelajaran prakerin yang dapat diterima pada siswa kelas XII rumpun 
bangunan SMKN 2 SURAKARTA tahun ajaran 2017/2018. 
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Akbar Cita Nusantara. RELATIONSHIP BETWEEN STUDENTS INDEPENDECE 
AND INTENSITY UTILIZATION OF SCHOOL LIBRARY WITH LEARNING 
ACHIEVEMENT OF INDUSTRIAL PRACTICE (PRAKERIN) STUDENTS OF 
CLASS III DEVELOPMENT BUILDING SCHOOL (Vocational School) SMKN 2 
SURAKARTA. Thesis, Faculty of Teacher Training and Education University Sebelas 
Maret Surakarta. March 2018. 
 
The purpose of this research is to know whether or not there is a significant 
positive corelation between: (1) Student independence with achievement of industrial 
practice, (2) Intensity of school library utilization with achievement of industrial 
practice, (3) Student independence, intensity school library utilization with 
achievement industrial practice subjects. 
Based on result of the research, it can be concluded that: (1) There was a 
significant positive correlation between student independence and achievement of 
industrial practice was acceptable, it can be proven from the result of hypothesis test 
that obtained value F_hitung 1,820 at significance level (p) 0,079 less than F_tabel 
0.10. (2) There is a significant positive correlation between the intensity of school 
library utilization and achievement of industrial practice. It can be proved from the 
result of hypothesis testing that obtained value F_hitung 2.090 at significance level (p) 
0,045 less than F_tabel 0,10. (3) There is a significant positive correlation between 
student independence and the intensity of school library utilization with achievement 
of industrial practice. It can be proven from the result of hypothesis testing that 
obtained value of F_hitung 13,573 at significance level (p) 0.000 less than F_tabel 0,10. 
The conclusion of this research is a significant positive correlation between 
student independence and the intensity of school library utilization with ahcievement 
of industrial practice can be accepted in class XII student of SMKN 2 SURAKARTA 
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